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   Honvan (Diaethyl-dioxystilben-diphosphat) hasbeen tested on 2 cases of prostatic can-
cer and 11 cases of prostatic hypertrophy, with results of entirely remarkable effect on the 
former and of remarkable good effect on 3 cases, good effects on 3 cases and no effect on 
the rest, all on the later. 
   According to our histological study on 1 case of prostatic cancer, cancer tissue were 
found atrophied by the use of Honvan. 
   According to our test of Honvan on the urine, the 17-Ketosteroid in urine has register-
ed, by the use of Honvan in a large quanty, slight decrease on 2 cases and rather slight 
increase on one case of prostatic cancer, after being undergone by castration. 
   The survey on the intravesical pressures between before and after the use of Honvan 
shows that it serves to strain hypotonic bladders and to loosen hypertonic bladders. 






腺疾患中,高 年 者に発 生する主なるものであ
り,その治療法 としては手術的療法 と種 々の保
存的療法 とがある.現今にては手術準備には万

















が有効 とするものが あつた.次 で前立腺 癌に対
して,Huggins(1941)が女性 ホルモ ン療法
の有効なる事 を発表 して以来,盛 んに追試,研
究され るよ うになつた.近 年 に至 りホルモ ンに
関する生化学 の著 しい進歩 と ともに,種 々の優
秀 な製剤が作 られ るようにな り,こ れ ら前立 腺
疾患の治療を容易な らしめた.既 に多 くの優れ
た報告があ り,当 教 室 よ りも数 回に亘 り発表 し
た.
然 しOestrogen療法 は使用量 その他 に於 て
一定の限界が あ り,女 性化現 象,浮 腫,減 尿,
中毒性肝炎等 の副作 用が ある.又Oestrogenに
よる前立腺癌 の治 療は癌 の組織 を根治 する こと
な く初期 の腫瘍及 び内臓へ の転移 を抑制 す るだ
けであつた.Druekrey等(1952)は最 も強力 な
細胞増殖阻止効果を有 す る新 化学療法 剤Hon-
vanを合成 し,Brock,Schmihl等は動物実
験にてその細 胞増殖阻止能 を確 認 した.Wi1-
mann,Carow,Knipper,Sch乞fer,Budu-
iock,Rockstroh等によ り,多 くの臨床成績
が発表 され,前 立腺癌 に対 す る 且onvanの優
秀 な事を認めてい る.叉Buduiock等 の前立
腺肥大症 に対 する臨床報告 があ る.本 邦 にて金
沢,山 本氏等はHonvanに 就 て詳 細 な交 献
紹介 と優れた 自験例を報告 している.著 者等 は
当教室に於け る前 立 腺 癌 及 び肥大症 に対 す る




sterol)のdiphosphateでAsta社発 売 の市 販 名
で,1筒5cc,250mgを 含有 し,静 注 用 で あ る.下
記 の如 き構造 を 有す る.
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の症例があ り,又 手術を延 期せねばならぬ場合があ
り,斯 くの如き症例に対してHonvan療法を行っ








現病歴:8ケ 月以前 より尿線細小,排尿困難,夜 間
頻尿及び尿失禁をも来たすようになった.除 睾術 と同
時にOestrogen療法(週1回10mg,18回使用)を
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〔第4例 〕 尿 道 撮 影(Honvan4,250mg使用 後)
〔第5例 〕55才,前立腺肥大症.
」
現病歴:3年 前 より排尿痛,尿 道の灼熱感,2ケ 月
前よ り残尿感を伴 うようになった.
泌尿器科的処見;直 腸内触診にて前立腺は軽度に腫























































排 尿をみるよ うになった.2年 前 に再び尿 閉を来た





















































尿 中17-KS値:Honvan1,500mg使 用後 大 差 を










































































灼熱感があ り,4例に食慾不振があ り,その内3例 は
その度が強 く,効果もなかつたので500～1,500mg




































Honvan使用 前後 の尿 中17-KS値
著者等 の一人玉置は前立腺癌1例,前 立腺癌易11除後二
の膀胱頸部浸潤の1例,前 立腺 肥大症3例 に対して
Honvan使用前後の尿中17-KS値(mg/day)を測'






叉第1例 は8ケ 月前 に除睾術を施 行せる例で ある.
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8ケ月前に除睾術を施 行せる前立腺 癌の症 例 にては
7,500mgにて稻々増加していることが認められた.




邦に於ても佐藤,今 泉,金 上,西 谷,金 重,相 沢等
の研究がある.これ等は簡単な水柱測圧装置(water
columnmanometer)から極めて複雑な装置迄発展
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稲田,後藤,酒 徳,山 崎,玉 置一前立腺癌と肥大症に対す るHOnvanの使用
本例 は除睾術 を受 けてお り除睾
術後一且減少 した17-KSが 少
、くとも1年 以内 にTestoster一
麟糞搬 習驚 札 議
難騨灘 繋 ・
する事は出来ない.他 の1例 は 羅!!ltw
震欝 糠 長灘 還
雷し充血斑 のみ となつた.尿 中
17-KSは軽度 の減 少を示 してい
る.丈 献的 には全 身症 状,転 移
痛,排 尿障碍等 の 自覚症 状は迅












化3例,金 沢等は5例 中4例 著効,1例 有効,
山本等は1例 著効 を述 べ ている.組 織学 的改善
は前述 の如 くHasche-KIUnderu.Gaca及び
Jacobu,Rothange等に よ り述 べ られ て い
る.
前立腺肥大症 の著 効3例 は1,000～1,250mg
の使用によ り完全尿 閉,排 尿困難 は消失 し残 尿
0～20ccとな り,有 効3例 は500～7,500mg
の使用によ り,完 全 尿閉 が 自然排 尿可能 とな り
残尿45～210ccと な り,無 効3例 は750～
1,500mgの使 用 にても 自 覚 症 は不変 に終 つ
た.尿 中17-KS値 は1,000～1,500mg使用
の2例(臨 床効果 は有効1例,無 効1例)に ては
殆ん ど大差 な く,4,250mg使用 の1例(有 効)
にては軽度 の減少を示 し てい る.膀 胱 内圧測定
の3例(臨 床効果著効1例,無 効2例)は1,250
～1,500mgの使用に よ り,緊 張減退膀胱 に対
しては緊張 を充進 せ しめ る作 用が あ り,緊 張充
進跨胱 に対 しては緊張 を減 退せ しめ る作 用 ある
を示 した.Budniok等は前立腺 肥大症 に対 す























1)前 立腺癌2例(1例 術後), 前立腺肥大
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症11例にHonvan(Diaethyldioxystilben-
diphosphat)を使用 し,前 者 の2例 著効,後
者 の3例 著効,3例 有効,5例 無効 の成績 を得
た.
2)前 立腺 癌1例 に組織学的検 索(Needle
Biopsy)を行 い,Honvanに よ り腫 瘍細胞 は
退化 の傾向を示 した.
3)Honvan使 用前後 の尿 中17-KS値 を測
定 し,大 量使用の2例 に軽度の減少を,除 睾術
施 行の前立 腺癌1例 には稽 汝増加 している事 を
認めた.
4)前 立腺肥大症 に於 てHonvan使 用前後
の膀胱 内圧 を測定 し,緊 張減退膀胱 に対 しては
緊張充進作用 を,緊 張元進膀胱 に対 しては緊張
減退作用 を認 めた.
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